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Livres reçus 
Les cartes de paiement, aspects juridiques, 
par Nicole L'Heureux et Louise Lange-
vin, Québec, Les Presses de l'Université 
Laval, 1991, 196 p., ISBN 2-7637-7255-2. 
La gestion des risques dans les contrats inter-
nationaux/Risks Management in Interna-
tional Business, sous la direction de Ni-
cole Laçasse et de Louis Perret, Mon-
tréal, Wilson & Lafleur Ltée («Coll. 
bleue»), 1991, 284 p., ISBN 2-89127-
180-7. 
Bibliographie sur le Code civil du Québec, par 
Sylvio Normand, Montréal, Wilson & 
Lafleur Ltée, 1991, 69 p., ISBN 2-89127-
189-0. 
Pour une codification de la procédure pénale, 
Rapport 33, par la Commission de ré-
forme du droit du Canada, Ottawa, 1991, 
346 p., ISBN 0-662-57701-9. 
Intervention sociojudiciaire en violence con-
jugale, collectif, Montréal, Wilson & La-
fleur Ltée et Centre Éducatif et Culturel 
Inc., 1991, 245 p., ISBN 2-89127-188-2, 
ISBN 2-7617-0932-2. 
A Source-Book on French Law, par Bernard 
Rudden, Toronto, Oxford, Univer-
sity Press, 1991, 523 p., ISBN 0-19-
876247-X. 
La réintégration conditionnelle du salarié, par 
Claude D'Aoust et Louise Dubé, Mon-
tréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1991, 
131 p., ISBN 2-89127-190-4. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 
7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Chnstiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. 
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de six mois pour remettre votre 
recension. 
Le livre recensé demeure la propriété de la personne qui en fait la recension. 
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